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Bruxelles le 17 decembre 1982 
Note BIO COM(82) 544 aux Bureaux Nationaux 
cc aux membres du Groupe 
Reunion de la Commission 
la Commission s est reunie ce matin pour 1 essentiel en 
restreinte entre Bh30 et 11h30, pour examiner la situation 
budgetaire apres les votes intervenus hier au Parlement : 
rejet du budget rectificatif et supplementaire no. 1 pour 19A2 
(258 voix contre 79) et approbation d une resolution (105 voix 
pour, 24 contre et 2 abstentions) invitant la Commjssion et le 
Conseil "a presenter au plus vite de nouvelles propositions 
financieres et budgetaires". Voir BIO Parlement. 
la Commission est convenue d examiner cette affaire au Consej} 
ECO/FIN dans la journee d aujourd hui, etant entendu qu elle y 
sera representee par le President Thorn, le Vice President 
Ortoli, qui s y trouve deja depuis Il h. pour le deroulement 
normal du Conseil ECO/FIN, et le Vice President Tugendhat. 
Il a ete egalement convenu que la Cornrnission et par 
consequent le Porte Parole, s abstiendraient a ce stade de tout 
commentaire. Nous vous tiendrons informes r:le la position que 
prendra le President au Conseil dans la mesure ou elle sera 
rendue publique. 
Amities 
Manuel Santarelli Co 
